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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul â€œAnalisis Strategi Komunikasi Pemasaran Dalam Menarik Minat Beli Konsumen (Studi Pada Tailor Ipah
Moudiste di Banda Aceh)â€•. Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi komunikasi pemasaran
yang diterapkan oleh Ipah Moudiste dalam menarik minat konsumen. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan
pendekatan deskriptif, maksudnya adalah melakukan penelitian dengan menyimpulkan data yang diperoleh di lapangan dengan cara
wawancara mendalam dan melakukan observasi serta menjelaskan atau menggambarkannya secara jelas dan mendetail dalam
bentuk narasi. Subjek dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dianggap perlu oleh peneliti ketika melakukan penelitian,
seperti pemimpin Ipah Moudiste, karyawati Ipah Moudiste, dan pelanggan di Ipah Moudiste. Berdasarkan dari hasil penelitian yang
dilakukan, dapat diperoleh bahwa Ipah Moudiste melakukan strategi komunikasi pemasaranberupa periklanan melalui surat kabar,
promosi penjualan melalui mengikuti pameran-pameran atau pagelaran-pagelaran, dan getok tular (mempengaruhi secara langsung) 
yang dilakukan oleh konsumen tetapnya kepada orang lain dalam memperkenalkan Ipah Moudiste. Hal yang perlu diperhatikan
untuk perkembangan Ipah Moudiste adalah menjaga lebih baik kualitas produk yang dihasilkan dan meningkatkan kualitas
pelayanan kepada konsumen agar terus terjalin hubungan baik dengan konsumen tetap maupun konsumen baru dengan Ipah
Moudiste. 
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